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Abstrak: Dari semenjak Tanah Melayu dijumpai dan dikenali sebagai Semenanjung Emas, Tanah 
Melayu diduduki oleh orang Melayu, diperintah oleh kerajaan Melayu dan raja-raja Melayu. Bukti-
bukti arkeologi, linguistik dan sejarah akan menjelmakan fakta sejarah bahawa masyarakat Melayu 
adalah masyarakat peribumi, telah lama wujud sejak ribuan tahun lamanya di bumi Semenanjung 
Malaysia ini. Selain bukti-bukti fizikal, dunia Melayu juga ditandai dengan kesedaran Melayu yang 
mengatasi batas-batas negara dan agama sekali gus menghujahkan bahawa orang Melayu adalah 
penguasa dan penduduk asal rantau ini. Walaupun British menjajah Tanah Melayu dan menukar rupa 
bentuk masyarakat Tanah Melayu, sejarah dan perjuangan orang Melayu tetap mempertahankan 
bahawa negara ini adalah negara Melayu dan penduduk asalnya adalah orang Melayu. Oleh itu tujuan 
kertas kerja ini adalah untuk menjelmakan bukti bahawa orang Melayu adalah penduduk asal negara 
ini bahkan lebih besar dari itu orang Melayu adalah penduduk asal rantau Melayu ini. 
 
Kata kunci: orang Melayu, Tanah Melayu, dunia Melayu, penduduk asal, peribumi 
 
 
Abstract: Tanah Melayu has been known as ‘Golden Chersonese’ (Land of Gold), and has been 
inhabited  by the Malay and the Sultanates. Evidences from archeology, linguistics and history will 
show the facts that the Malay society is the indigenous people, and has existed since thousands of 
years in this land. Furthermore, Malay in Tanah Melayu has been marked with the Malay world 
awareness that they were the original inhabitants of this land. Even though the British colonized the 
Malay land and demographically changed Tanah Melayu, the history has shown that this is the 
Malays land and they are the early inhabitants.  Therefore, this paper attempts to prove that the 
Malay is the indigenous people of Tanah Melayu based on the concept of Malay world.  
 






Mengikut undang-undang antarabangsa, istilah negara itu ditakrifkan sebagai mempunyai kawasan 
yang tertentu dengan sempadan-sempadannya, ada penduduk yang tinggal dalam kawasan itu, wujud 
sebuah kerajaan dan pemerintahan kerajaan itu berkesan ke atas penduduk serta kawasan berkenaan. 
Bangsa pula selalunya dimaknakan sebagai beberapa ciri yang sama. Ada kalanya persamaan ini 
terdiri dari unsur-unsur jasmani, kebudayaan, kemasyarakatan, agama ataupun politik. 
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Kedua-dua istilah ini, ‘negara’ dan ‘bangsa’ pada hakikatnya mempunyai perkecualian-perkecualian 
tertentu. Misalnya ada negara yang tidak mempunyai kesemua ciri-ciri kenegaraan seperti yang 
dinyatakan tadi tetapi, oleh kerana percaturan politik antarabangsa, ia diiktiraf sebagai negara dan 
diterima menjadi anggota Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu. Dari segi bangsa pula tidak ada sebuah 
negara pun di dunia ini sekarang yang mempunyai penduduk yang terdiri keseluruhannya dari satu 
keturunan etnik sahaja. Lazimnya negara-negara sekarang ini mempunyai penduduk atau warganegara 
yang terdiri dari berbagai kumpulan etnik. Amerika Syarikat, Brazil dan New Zealand misalnya 




Lagi satu segi dalam soal bangsa ialah sesuatu keturunan etnik itu tidak semestinya terkumpul dalam 
satu negara sahaja. Sebagai contoh, orang-orang keturunan Cina terdapat menjadi warganegara di 
banyak negara di dunia, di luar negara China. Malahan di Singapura, orang-orang keturunan Cina 
merupakan majoriti penduduk negara itu. Wujudnya orang-orang keturunan Cina di negara-negara 
lain, termasuklah Malaysia, mempunyai perkaitan penting dengan soal pembinaan negara bangsa.2 
Namun, kewujudan kaum lain tidak seharusnya tidak menafikan bahawa orang Melayu adalah kaum 
asal di bumi Melayu ini. 
 
Hal ini disebabkan dari semenjak Tanah Melayu
3
 dijumpai dan dikenali sebagai Semenanjung Emas, 
Tanah Melayu diduduki oleh orang Melayu
4
, diperintah oleh kerajaan Melayu dan raja-raja Melayu. 
Kedatangan orang asing ke Semenanjung Tanah Melayu hanyalah sekadar untuk berdagang dan 
seterusnya kembali ke negara asal masing-masing. Walaupun ada berlaku perkahwinan campur antara 
pendatang dan penduduk  peribumi tetapi kewujudan mereka ini tidak mengganggu gugat kedudukan 
masyarakat peribumi. Kedatangan dan penjajahan kuasa Portugis dan Belanda 400 tahun lampau juga 
tidak mengubah kependudukan Tanah Melayu. Tetapi bermula dengan kedatangan dan penjajahan 
British, demi mengeksploitasi ekonomi Semenanjung Tanah Melayu, kaum pendatang dari negara 
China dan India dibawa masuk secara besar-besaran sehingga mengubah kependudukan masyarakat di 
Semenanjung Tanah Melayu. Impak penjajahan British merubah kependudukan Tanah Melayu dari 
“unisociety” kepada “plural society”. Bermula dari sinilah pertembungan antara kaum bermula, 
sebagaimana menurut Chai Hon-Chan, “The central problem of West Malaysian politics after World 
War II was the question of citizenship and the political status of the Chinese and Indians vis-à-vis the 
Malays.”5 Sehubungan itu bagi mengukuhkan kefahaman kita bahawa orang Melayu adalah penduduk 
asal di bumi Malaysia dan orang asal  rantau ini, kertas kerja ini bermatlamat meneliti terma dan 
kedudukan orang Melayu sebagai peribumi di rantau Melayu iaitu penduduk asal di Tanah Melayu. 
 
 
                                                     
1 Zainal Abidin, 1992 Membina negara bangsa : beberapa persoalan. Kertas kerja Seminar Sejarah Malaysia Moden. 
Anjuran Universiti Bangsaan Malaysia. Bangi, Selangor, 21-22 Disember 1992.    
2 Hal ini disebabkan menurut Wang Gung Wu, orang-orang Cina sukar mengasimilasikan kebudayaannya dengan 
kebudayaan lain. Lihat artikel-artikel bertajuk “Chinese politics in Malaya”, “Malayan nationalism”, “Malaysian: Three 
essays”, “The question of the overseas Chinese” dan “The Chinese minority in Southeast Asia” dalam  Wang Gung Wu 
(selected by Anthony Reid), Community and nation: Essays on Southeast Asia and the Chinese, Heinemann Educational 
Books (Asia) Ltd, Singapore. 
3
 Tanah Melayu atau lebih dikenali dengan Semenanjung Tanah Melayu asalnya terbahagi kepada negeri-negeri yang 
diduduki oleh orang-orang Melayu. Negeri-negeri ini mempunyai kerajaan dan pemerintahan yang tersendiri. Hanya 
bermula dari pendudukan British, negeri-negeri Melayu di Semenanjung Tanah Melayu ini disempadani dari utara dengan 
negara Thailand sehingga ke selatan yang bersempadan dengan negara Singapura dan disatukan dalam satu bentuk 
pemerintahan persekutuan. 
4 Dari segi istilah Melayu, sila rujuk penulisan Asmah Hj Omar, 1983, The Malay Peoples of Malaysia and their Languages, 
Kuala Lumpur: DBP, hlm. 36-37 dan Nik Safiah Karim, 2002, Konsep istilah “Melayu” dalam Berita Harian, 29 April 2002.  
5 Chai Hon Chan, 1977, hlm. 6. 




 DALAM DUNIA MELAYU  
 
Dalam membicarakan tentang dunia Melayu, sejarah Malaysia tidak harus bermula dari Zaman 
Melaka. Saranan ini dijelmakan oleh Wan Hashim Wan Teh. Menurut beliau; 
 
Dengan mengandaikan bahawa Sejarah Malaysia bermula dari Zaman Melaka, maka 
kita telah menafikan sejarah awal masyarakat peribumi Malaysia dan kewujudan 
mereka di sini sejak ribuan tahun lamanya. Ini juga bermakna bahawa kita memahami 
Sejarah Malaysia dari sudut yang sempit iaitu tidak melihatnya dalam konteks 





Beliau menjelaskan lagi bahawa, 
 
Kalau ada pandangan yang cuba menyatakan bahawa masyarakat peribumi Malaysia 
mempunyai status atau kedudukan yang sama dengan kumpulan pendatang yang 
berasal dari China dan India, maka pandangan ini datangnya daripada mereka yang 
buta sejarah atau sengaja cuba memutarbelitkan fakta sejarah untuk kepentingan 
politik yang sempit dan untuk menimbulkan kemarahan masyarakat peribumi yang 
terdiri daripada bangsa Melayu dan orang Asli di Semenanjung dan masyarakat 




Kewujudan wilayah Nusantara atau alam Melayu perlu dikaitkan dengan kewujudan orang Melayu. 
Kelahiran Persekutuan Tanah Melayu sebagai sebuah negara bebas merdeka perlu merujuk secara 
langsung pada kehadiran dan kekuasaan masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu menjadi tunjang 
kewujudan negara Persekutuan Tanah Melayu dan seterusnya Persekutuan Malaysia yang kita miliki 
hari ini. Penerimaan masyarakat Melayu sebagai tunjang masyarakat asal di wilayah ini jelas merujuk 
kewibawaan masyarakat Melayu dalam membina tamadun dan mengembangkannya sehingga wujud 





Bukti-bukti arkeologi, linguistik dan sejarah akan menjelmakan fakta sejarah bahawa masyarakat 
Melayu peribumi telah lama wujud sejak ribuan tahun lamanya di bumi Malaysia ini. Menurut Mohd 
Yusof Hasan10, dunia Melayu11 atau The Malay World merupakan satu konsep yang sudah lama 
                                                     
6 Rujuk keterangan tentang kewujudan istilah Melayu dengan pengertiannya dalam buku Ismail Hussein bertajuk Antara 
Dunia Melayu dengan Dunia Kebangsaan, 1993, Bangi: Penerbit UKM, hlm. 15-19. 
7 Wan Hashim Wan Teh, masyarakat peribumi sudah wujud di Malaysia sejak ribuan tahun yang lalu, Institut Bahasa, 
Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, 4 November 1986, hlm. 1. 
8 Wan Hashim Wan Teh,  hlm. 7. 
9 Mior Ahmad Noor Mior Hamzah, “Masyarakat Melayu: Satu Pengenalan”, hlm. 22, dalam Zulhilmi Paidi & Rohani Abdul 
Ghani (Eds.), 2003, Masyarakat di Malaysia, Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd. 
10 Mohd Yusof Hasan, 1991, Dunia Melayu, Kuala Lumpur: DBP, hlm. 3-4. 
11 Dunia Melayu adalah satu konsep tentang manusia dan kebudayaannya, iaitu konsep yang menunjukkan perhubungan 
manusia dan budaya daripada sejumlah bangsa di Nusantara yang memiliki kesamaan dari segi asal-usul mereka, bahasa, 
agama, adat istiadat dan kesenian. Manusia yang dimaksudkan itu pada dasarnya berasal daripada satu ras yang sama iaitu 
Indo-Mongoloid, berasal dari daerah yang sama iaitu Campa, bercakap dalam bahasa yang besar persamaannya iaitu bahasa 
Melayu, kemudian mempunyai kepercayaan yang sama iaitu Islam, memiliki adat-istiadat yang juga banyak persamaannya 
iaitu adat istiadat Melayu dan memiliki kesenian yang memiliki ciri-ciri yang bersamaan pula. Walaupun sejarah 
perkembangan politik, pemerintahan dan ekonomi bangsa-bangsa di Nusantara itu berbeza, namun dalam hal-hal bahasa, 
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digunakan oleh penulis Barat. Sehinggakan ahli-ahli antropologi fizikal menyenaraikan salah satu 
kumpulan ras yang terbesar adalah Melayu-Polinesia atau ras kulit coklat (brown race) yang 
mendiami kawasan Gugusan Pulau Melayu, Polinesia dan Madagaskar.
12
 Penemuan-penemuan 
arkeologi13 yang disandarkan kepada zaman Palaeolitik, Zaman Kebudayaan Hoabinhian, Zaman 
Neolitik, Zaman Logam dan Zaman Besi  menunjukkan bahawa manusia sudah pun wujud di 
Semenanjung Tanah Melayu ini dengan kebudayaannya tersendiri. Antara bukti penemuan arkeologi 
menunjukkan bahawa bangsa Melayu-Polinesia adalah bangsa pelaut yang pernah menguasai 
kawasan perairan dari Pasifik dan Hindi sebelum berkembangnya kuasa penjajahan dari Barat pada 
kurun ke-16. Seorang ahli antropologi Inggeris menggambarkan bahawa ras Melayu-Polinesia pernah 
menjadi kelompok penjajah yang dominan pada suatu masa dulu. “The world’s greatest colonizers 
spreading eventually as far westward as Madagascar, eastward to Easter Island, north-ward to 
Hawaii, and as far south as New Zealand.”14 Bangsa Melayu-Polinesia dipercayai merupakan antara 
manusia paling awal mempunyai pengetahuan tentang ilmu pelayaran. Mubin Sheppard dalam 
bukunya ‘Taman Indera’ memperakui orang Melayu telah maju dari segi pengetahuan pelayaran sejak 
3000 tahun Sebelum Masihi. De Silvia pula berpendapat bahawa penduduk peribumi Asia Tenggara 
telah mulai menjelajah melalui jalan laut hingga ke Taiwan dan Jepun sejak tahun 5000 Sebelum 
Masihi. Mulai awal kurun Masihi, mereka mulai mengembara hingga ke Madagaskar dengan 
membawa budaya ekonomi pertanian menetap untuk diperkenalkan kepada penduduk di benua 
Afrika.  Oleh itu, tradisi pertanian dan perikanan masih kekal mantap sejak dahulu sehingga ke hari 
ini.  
 
Sehinggakan de Silva pernah menulis bahawa dari sudut pertanian (mengikut bukti arkeologi);  
 
The first domestication of plants was done by people of the Hibinhian culture, 
somewhere in South East Asia, probably as early as 15000 B.C. The Neolitic (late 
Stone Age) cultures of  Northen China developed out of a Hoabinhian culture of 
South east Asian origin) yang mana  akhirnya membuat kesimpulan bahawa 
kemungkinannya Asia Tenggara (atau dunia Melayu)”…rather than West Asia was 
the cradle of human civilization”.15   
 
Selain pertanian, dari segi ekonomi, keturunan Melayu-Polinesia adalah bangsa yang pernah aktif 
dalam dunia perdagangan. Merekalah merupakan kelompok dan kuasa perdagangan yang wujud 
berabad lamanya dan pernah mendominasi kawasan timur Lautan Hindi dan Pasifik kemudiannya 
                                                                                                                                                                     
agama, adat-istiadat dan kesenian mereka telah membuat manusia Melayu tergolong dalam satu rumpun, satu dunia yang 
memiliki ciri khas dan keperibadian tersendiri, iaitu dunia Melayu (Darwis A. Soelaiman, 1991). 
12 Di dunia (berdasarkan kajian ahli antropologi fizikal) terdapat lima kumpulan ras terbesar iaitu: 
(i) Caucasian atau ras kulit putih (white race) yang asalnya menghuni benua Eropah tetapi kemudiannya tersebar luas 
ke merata dunia seperti Amerika Utara, Afrika Selatan, Australia-New Zealand dan lain-lain lagi. Ras ini 
merupakan kumpulan yang paling pintar dan berjaya dari segi menjajah wilayah dan bangsa-bangsa lain di dunia. 
(ii) Mongolian atau ras kulit kuning (yellow race) yang menghuni kawasan utara dan timur benua Asia. Ras ini 
mempunyai penduduk yang paling ramai di dunia. 
(iii) Neoroid atau ras kulit hitam (black race) yang sebilangan besarnya adalah penghuni benua afrika. 
(iv) Red Indian atau ras kulit merah (red race) yang merupakan penduduk asal Amerika Utara dan Amerika Selatan. 
(v) Melayu-Polinesia atau ras kulit coklat (brown race) yang mendiami kawasan Gugusan Pulau Melayu, Polinesia 
dan Madagaskar, Mohd Yusof Hasan, 1991, hlm. 4. 
13 Sila rujuk tulisan Wan Hashim Wan Teh tentang zaman pra sejarah yang menjelaskan tentang kewujudan masyarakat 
peribumi Melayu berdasarkan bukti arkeologi. 
14  Mohd Yusof Hasan, 1991, hlm. 4. 
15 Ibid, hlm. 17. 
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berjaya dimusnahkan oleh kuasa penjajahan Eropah yang lebih gagah dari segi reka cipta baru dan 
teknologi moden terutama sekali dalam bidang alatan peperangan.  
 
Seterusnya, bukti sejarah bagi menguatkan fakta tentang kewujudan Melayu peribumi di 
Semenanjung Tanah Melayu adalah bersandarkan kepada kewujudan pemerintahan beraja Melayu di 
sini. Keturunan Melayu pernah mewujudkan pemerintahan beraja yang agak kompleks bermula dari 
Kerajaan Campa dan Punan di kawasan selatan Semenanjung Indochina (Kemboja dan selatan 
Vietnam) pada awal kurun Masihi. Secara sambung-menyambung dan kadang kalanya bertindan 
lapis, wujud kira-kira belasan Kerajaan Melayu yang lebih merupakan negara kota di Segenting Kra 
dan sepanjang pantai timur Tanah Melayu. Antaranya ialah Ligor dan Langkasuka yang kemudiannya 
berkembang menjadi Patani. Kemudian selama 1300 tahun, lahir pula beberapa buah Kerajaan 
Melayu yang lebih mantap seperti Empayar Sriwijaya antara kurun 7-13, kerajaan Majapahit pada 
kurun ke 13 dan 14, Kerajaan Pasai pada kurun ke-13, Kerajaan Temasik pada kurun ke-14, Kerajaan 
Melayu-Islam di Melaka pada kurun ke-15, Kerajaan Johor-Riau pada kurun ke-16, Kerajaan Aceh 
pada kurun ke-17, Kerajaan Riau-Lingga pada kurun ke-18, Kerajaan Melayu Sulu-Selatan Filipina 
dan Negeri-negeri Melayu Semenanjung Tanah Melayu bermula pada kurun ke-16 hingga 




Menurut Wan Hashim Wan Teh, senarai kerajaan yang diturunkan di atas sudah jelas menunjukkan 
bahawa orang Melayu ataupun rakyat peribumi di rantau ini telah pernah mewujudkan berbelas 
kalaupun tidak berpuluh pemerintahan beraja secara silih berganti sejak dari awal kurun Masihi 
sehinggalah ke hari ini. Malah senarai di atas tidak pun memasuki beberapa kerajaan dan negeri lain 
yang pernah wujud secara bersendiri dan menguasai kawasan-kawasan tertentu sama ada di 
Semenanjung ataupun di kepulauan seperti kerajaan lama Kedah, Kelantan, Filipina dan Kepulauan 
Sulu, Maluku, Bali, Brunei dan lain-lainnya.17 
 
Merujuk pula kepada teori linguistik, beberapa teori mengatakan bahawa penutur bahasa Melayu 
berasal daripada golongan manusia yang diberi nama Austronesia dan mereka menduduki wilayah 
Asia Tenggara sejak lebih 2500 Sebelum Masihi. Rumpun bahasa Austronesia terbahagi kepada 
bahasa Kepulauan Melayu, bahasa Polinesia (Hawaii, Tonga dan Maori), bahasa Melanesia 
(Kepulauan Fiji, New Calldonesia, dan Irian), dan bahasa Mikronesia (Kepulauan Marianna, 




Keluarga Bahasa Melayu-Austronesia atau wilayah budayanya merentasi wilayah yang cukup luas 
meliputi Kepulauan Asia Tenggara sehingga kepada pengucapan Orang Asli di Taiwan, keturunan 
Melayu Campa (sebahagiannya di Vietnam dan Kemboja) dan bahagian barat di Malaysia. Anggaran 
peratus penutur bahasa Kepulauan Melayu di Asia Tenggara pada tahun 1979 sahaja berjumlah kira-
kira 160.5 juta orang dengan majoriti tertumpu di Indonesia, Malaysia dan Filipina, kira-kira lebih 
kurang 80 peratus orang seperti carta yang berikut: 
 
  
                                                     
16 Mohd Yusof  Hasan, 1991, hlm. 5. 
17 Wan Hashim Wan Teh, hlm. 10. 
18 Ismail Hussein ,1966, Sejarah Pertumbuhan Bahasa Kebangsaan kita, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. 
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Jadual 1 
Jumlah dan peratus penutur bahasa di Kepulauan Melayu di Asia Tenggara 1979 
 
Negara Jumlah Peratus 
Malaysia 6050361 54.2% 
Indonesia 111000000 90.0% 
Singapura 363000 15.0% 
Thailand 963500 1.94% 
Filipina 4410000 90.0% 
Sumber: A.Idamazon, Theodore, 1979. 
 
A. Teeuw pula telah mengenal pasti enam tahap perkembangan bahasa Melayu di alam Melayu, iaitu: 
bahasa Austronesia purba (Proto-Austronesian); bahasa Melayu Purba (Proto Malay); bahasa Melayu 
kuno; bahasa Melayu klasik; bahasa Melayu moden; tahap perkembangan terkini bahasa Malaysia, 
bahasa Indonesia, bahasa Melayu Brunei dan Singapura.19 Bahasa Melayu yang pada asalnya 
dituturkan oleh satu kelompok atau bangsa Melayu di seluruh Semenanjung Tanah Melayu, 
sebahagian daripada Sumatera dan di Kepulauan Riau-Lingga meningkat kedudukannya menjadi 
bahasa perantaraan atau lingua-franca. Dengan sendirinya, bahasa Melayu menjadi satu bahasa yang 
dinamik dan berkembang dengan meninggal jauh bahasa-bahasa suku bangsa dan bahasa daerah lain. 
Sehubungan itu tidak menghairankan apabila Tanah Melayu pernah dikenali dengan nama seperti 
Kun-lun, Suvarnabhumi (Tanah Emas), Yavadvija (Pulau Emas dan The Golden Chersonese), The 
Malay Archipelago (Gugusan Pulau Melayu), Tanah Jawi, The Malayo-Polynesian World, Melayu  
Raya dan lain-lain lagi. 
 
Oleh itu alam Melayu atau dunia Melayu ditafsirkan sebagai kawasan budaya yang kaya dan luas 
melingkungi rantau geografi yang meliputi Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Singapura, Selatan 
Thai, Indochina dan berkembang ke Kepulauan Pasifik di bahagian timur dan mencecah Malagasi di 
barat sehingga ke Taiwan (Formosa) di bahagian utara. Ringkasnya Alam Melayu  berpusat di Asia 
Tenggara, melebarkan pengaruhnya sehingga ke pantai Afrika dan Malagasi di bahagian barat, 
bertebar ke utara sehingga ke Taiwan, Jepun dan ke timur ke serata kepulauan Pasifik. Alam Melayu 
ditandai oleh sifat kebenuaan yang berciri kelautan dan kepulauan, berbanding dengan benua besar 
lain yang bersifat ke daratan.  
 
Di alam Melayu, kewujudan tamadun Melayu ini adalah satu realiti, dan sejak ratusan tahun ia diakui 
oleh tamadun-tamadun lain sama ada di barat atau di timur yang mempunyai hubungan dengan dunia 
Melayu. Dalam pada itu sungguhpun tamadun Melayu itu amat muda, tapi ia merupakan hasil 
pertama sebuah masyarakat membina cara hidup yang disesuaikan dengan alam sekeliling atau 
ekologinya. Segala sungai dan laut segala pokok dan daun, segala unggas dan mergastua, segala 
gunung dan bukit ada nama Melayunya, jauh lebih lengkap dari nama-nama yang terdapat dalam peta 
kita yang termoden. Dan nama-nama Melayu inilah nama-nama yang sah terpakai hingga sekarang. 
Dan inilah juga satu contoh konkrit kenapa kawasan ini dirujuk sebagai alam Melayu.20 
 
                                                     
19 A. Teeuw, 1987, Pertumbuhan Bahasa Melayu menjadi bahasa dunia. Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan, Kuala 
Lumpur. 
20 Malik Munip, 1981, Tuntutan Melayu, Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise, hlm. 12-13. 
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Selaku bangsa besar, menurut Mior Ahmad Noor
21
, Melayu mempunyai pecahan tersendiri dalam 
kelompok dan kawasannya. Pembahagian yang telah dibuat dalam konteks antropologi oleh UNESCO 
pada tahun 1972 seperti berikut: 
 
(i) Melayu Inti (Nusantara) 
 
Melayu Inti ialah kelompok masyarakat asal yang mendiami bumi Malaysia, Indonesia, Brunei, 
selatan Thailand, Singapura dan selatan Filipina. Kawasan ini juga dikenali sebagai Kepulauan 
Melayu atau Nusantara. Mereka ini kuat terikat dengan budaya Melayu dan mengamalkan bahasa dan 
dialek Melayu sebagai alat pertuturan seharian.     
 
(ii) Melayu Diaspora 
 
Kelompok Melayu yang mendiami kawasan di tenggara Burma, Seri Langka, Semenanjung Arab, 
Surinam, Afrika Selatan, Australia Utara dan Barat serta di Pulau Cocos. Mereka berada di kawasan 
ini kerana berhijrah dari Kepulauan Melayu disebabkan oleh faktor peperangan, wabak penyakit, 
penjajahan, perkembangan ekonomi (perdagangan) dan sosial pada masa lampau. Walaupun bukan 
majoriti tetapi masih mampu mengamalkan sebahagian besar adat budaya Melayu dan beragama 
Islam. 
 
(iii) Melayu Polinesia 
 
Kelompok Masyarakat Melayu daripada rumpun bahasa Melayu Polinesia atau Austronesia. 
Masyarakat ini ramai terdapat di Pulau Madagaskar di sebelah barat sehinggalah ke Pulau Faskah di 
timur. Di utaranya dari Pulau Farmosa (Taiwan) hingga ke New Zealand di selatannya kekal dalam 
bentuk ras atau keturunannya.  
 
Selain bukti fizikal, dunia Melayu juga ditandai dengan kesedaran Melayu yang mengatasi batas-batas 
negara dan agama. Kesedaran Melayu-Polinesia dalam ertinya yang luas, mula timbul pada akhir abad 
ke-19, apabila bahasa, etnologi dan arkeologi pulau-pulau Lautan Pasifik dan kepulauan Asia 
Tenggara telah luas diteroka, dan hubungan kekeluargaan antara ratusan suku bangsa dari Pulau 
Paskah hingga ke Madagaskar menjadi ketara. Pada tahun 1879, Parlimen Hawaii di Honolulu 
disebutkan telah membincangkan akan penyatuan Dunia-Melayu Polinesia yang luas, dan Jose Rizal 
serta Apolinario Mabini, penggerak revolusi Filipina dalam tahun 1890an, telah mengungkapkan 
pembebasan dan penyatuan negara-negara Melayu. Apolinario Mabini pada tahun 1898 di Manila 
mencadangkan ‘Federation Malaya’ dengan gagasan yang sama.  
 
Di Filipina kesedaran Melayu itu membara sepanjang pertengahan pertama abad ke-20, dengan 
Wenceslao Vinzons yang bergiat dalam tahun 1930an menjadi jurubicaranya yang utama.  Wenceslao 
Q. Vinzons pada 12 Febuari 1932, adalah seorang anak muda yang pintar di College of Law, 
Universiti Filipina, memukau ratusan rakannya di kampus, dengan mimpinya akan kesatuan semua 
daerah dunia Melayu Polinesia. Beliau mengkhayalkan sebuah Negara Melayu Raya (yang 
diistilahkannya Malaysia) – dan ini katanya bukan sesuatu yang baru, kerana ia telah wujud pada 
zaman Sriwijaya dan Majapahit, dan telah pula dicadangkan dalam zaman moden oleh beberapa 
pihak. Negara Melayu Raya yang dicadangkan itu tersebar dari utara Semenanjung Melayu hingga ke 
Irian, dari Madagaskar hingga ke Filipina, dan merangkumi juga Pulau-pulau Polinesia yang jauh. 
Beliau melihat kegelisahan serta pemberontakan ummah Melayu menentang penjajahan di Siam, di 
                                                     
21 Mior Ahmad Noor Mior Hamzah, “Masyarakat Melayu: Satu Pengenalan dalam , Zulhilmi Paidi & Rohani Ab. Ghani 
(Eds.), 2007, Masyarakat di Malaysia,Pahang : PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd., hlm. 26-27. 
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Semenanjung, di Jawa, di Pulau Samoa dan di Filipina sebagai tanda-tanda kesedaran untuk membina 
keagungan baru. Beliau mengharapkan; 
 
“… apabila kita telah memperluaskan visi kita keluar daripada batasan kenegerian, 
apabila tiap negara Melayu bangun bersama lagu-lagu keagungan zaman lampaunya, 
apabila kita telah mempunyai visi untuk membina satu negara bersama dengan satu 
bahasa kesatuan, serta telah dapat mengatasi kelemahan-kelemahan kita, maka tenaga 
bangsa Melayu yang telah terpulih itu, akan melahirkan satu nasionalisme baru, satu 
negara Melayu Raya yang terbela.”22 
 
Serentak pada dekan 30-an itu Muhamad Yamin membina konsep Indonesia Raya di Indonesia, 
manakala Ibrahim Yaakob memperjuangkan gagasan Melayu Raya di Semenanjung Tanah Melayu. 
Pada 1 Disember 1932 Ibrahim Yaakob menulis dengan seruan;  
 
“Wahai umat-umat Melayu, semuanya Tanah Semenanjung dan Kepulauan Indonesia 
sana tanah pusaka datuk nenek moyang kita orang Melayu. Nama Minangkabau, 
Bugis, Jawa, Brunei, Aceh, Lampong, Palembang, Rawau, Kampar, Kelantan, Perak 
dan lain-lain itu bukannya nama bangsa, ialah nama negeri. Bangsa kita yang tuleh 
ialah ‘Melayu’. Seluruh Indonesia mempunyai adat kesopanan serupa dengan anak-
anak Melayu Semenanjung. Apakah yang mengasingkan kita? Hanya nasib 
persaudaraan kita di bawah kuasa dua pemerintah, iaitu di sebelah Kepulauan 
Indonesia di bawah pemerintah Belanda dan Semenanjung di bawah pemerintah 
Inggeris. Tetapi dengan itu  persaudaraan sini dengan sana sudah tentu tidak dapat 





Ringkasnya kini konsep dunia Melayu itu sendiri dirujuk kepada daerah geopolitik yang mempunyai 
dua persamaan identiti iaitu bahasa pertuturan dan agama. Orang Melayu dalam erti kata yang luas 
adalah mereka yang menganuti agama Islam dan bertutur dalam bahasa Melayu sama ada bahasa 
Melayu baku atau bahasa Melayu dialek. Dunia Melayu kini merangkumi negara-negara seperti 
Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura serta wilayah selatan Thailand dan selatan Filipina. Dua unsur 
budaya iaitu bahasa pertuturan dan agama Islam merupakan identiti penting bagi penduduk rumpun 
bangsa Melayu yang kini mendiami wilayah geopolitik dan budaya dunia Melayu.24  
 
 
DUNIA MELAYU: ASAS SEMENANJUNG MELAYU 
 
Menurut Ismail Hussein25, Semenanjung Melayu adalah satu-satunya daerah ini yang mengambil 
nama ‘Melayu’. Ini adalah tanah asal-usul bahasa dan kebudayaan Melayu yang inti, di samping 
‘Tanah Melayu’ yang lain, iaitu pantai timur Selatan Sumatera. Semenanjung Melayu ditakdirkan 
terletak antara benua dan kepulauan, ia seolah-olah dikepung oleh dunia Melayu yang cukup berbeza 
sejarahnya, yang satu telah mengalami kekalahan, yang lain sedang menuju kemenangan. Sempadan 
                                                     
22 Ismail Hussein, 1990, hlm. 14 
23 Ibid,  hlm. 15. 
24 Mohd Yusof Hasan, 1991, hlm. 18-19. 
25 Ismail Hussein, 1990, hlm. 12. 
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dunia Melayu yang di benua, iaitu di utara, dulunya merangkumi Selatan Vietnam dan Cambodia – 
dan juga seluruh wilayah Segenting Kra hinggalah ke daerah Selatan Burma-ini wilayah yang telah 
membina Kerajaan-kerajaan kuno yang hebat- seperti Funan, Campa, Dvaravati, Chaiya, Tenangsari 
dan Tambralinga. Dunia Melayu di utara itu rata-ratanya telah musnah, sebahagian yang amat besar 
dari rakyat Melayunya telah merosot menjadi masyarakat petani dan nelayan yang daif. Dunia Melayu 
yang di selatan berkembang gagah sebagai negara-negara kebangsaan yang baru iaitu Indonesia, 
Brunei dan Filipina- semuanya berjaya melanjutkan eksistensinya dengan baik. Bangsa Melayu di 
Malaysia yang terkepung di tengah benua masih hidup terumbang-ambing antara kekalahan dan 
kemenangan. 
 
Penjajahan dalam rantau Asia Tenggara telah menjadikan Dunia Melayu dalam sempadan geopolitik 
yang sama berpecah-pecah mengikut tuntutan politik kenegaraan masing-masing. Bangsa itu 
kemudiannya dikenali sebagai Melayu Malaysia, Melayu Thailand, Melayu Singapura, Melayu 
Filipina, Melayu Brunei atau Melayu Indonesia. Orang Melayu merupakan kelompok majoriti di 
Malaysia. Dalam kelompok besarnya ia adalah sekelompok dengan Orang Asli dan Masyarakat 
Bumiputera. Oleh itu suasana perkembangan masyarakat Melayu tidak dapat dipisahkan dengan 
Orang Asli di Semenanjung dan kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak. 
 
Wilayah yang mewujudkan Kerajaan kerajaan Melayu pada zaman dahulu dikenali dengan nama 
Semenanjung Melayu. Kedudukannya bermula dari Segenting Kra di utara (berada di tenggara 
Burma/barat laut selatan Thailand) sehingga ke Teluk Rumania di selatan Johor. Kawasan ini 
merupakan petempatan asal orang Melayu dan Orang Asli. Kebanyakan orang Melayu mendiami 
pesisir pantai, kuala sungai dan di tepi sungai yang sesuai untuk tempat tinggal dan bercucuk tanam. 
Masyarakat Orang Asli pula mendiami kawasan pendalaman dan kawasan tanah tinggi. Ini tidak 
bermakna tidak ada Orang Asli tinggal di kawasan laut dan orang Melayu tidak tinggal di kawasan 
pendalaman. Kerajaan-kerajaan Melayu yang dimaksudkan ialah Kerajaan Melayu Melaka dan 
muncul pula kerajaan-kerajaan Melayu lain seperti Kedah, Johor, Perak, Pahang, Patani dan 
sebagainya setelah kejatuhan Melaka. 
 
Kesan daripada penjajahan, struktur utama petempatan orang Melayu telah berubah.26 Penjajahan juga 
telah menukarkan masyarakat Melayu setempat yang lebih dikenali pada masa sebelumnya sebagai 
rakyat Raja yang memerintah atau orang setempat seperti orang Melaka, orang Johor, orang Kedah 
ataupun “Oghang Peghak” (orang Perak) menjadi masyarakat mengikut suku kaum. Ini kerana kesan 
daripada penjajahan telah menyebabkan ramai suku kaum Melayu besar berhijrah daripada Pulau 
Sumatera, Jawa, Kalimantan (Borneo) dan Sulawesi di Indonesia ke Semenanjung. Begitu juga 
daripada selatan Filipina dan selatan Thailand turut sama. Semua mereka ini membawa sama nama 
suku kaum dan identiti mereka ke sini. Maka terkenallah mereka sebagai orang Melayu Kerinchi atau 
Orang Jawa misalnya. Terdapat juga suku kaum yang datang dari Pulau Sumatera terdiri daripada 
Aceh; Rawa (Rao); Kerinchi; Minang; Mendeleng  (Mendaheleng); Kampar; Toba (Batak Islam); 
Batu Bara dan Riau. Daripada Pulau Jawa dan sekitarnya ialah Orang Jawa; Orang Bawean; Orang 
Lombok dan Orang Sunda. Kelompok yang datang daripada Kalimantan (Pulau Borneo) dan Sulawesi 
terdiri daripada Orang Banjar; Orang Bugis dan Orang Makasar. Penghijrah dari selatan Thailand 
lebih dikenali dengan panggilan Orang Patani. Ada sekelompok kecil yang dipanggil Sam-Sam. Bagi 
mereka yang datang daripada selatan Filipina dikenali pula dengan nama Orang Suluk. Mereka ini 
kebanyakannya menetap terus di sini walaupun tempat asal mereka telah merdeka dan Semenanjung 
Tanah Melayu juga turut mencapai kemerdekaan27.  
                                                     
26 Daripada masyarakat pesisir pantai dan tepi sungai telah mengubah kedudukan tempat tinggal ke tepi atau pinggir bandar 
dan masyarakat tepi jalan raya sebagai jalan perhubungan. 
27 Mior Ahmad Noor, 2004, Kenegaraan Malaysia, UUM: Sintok.  
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Oleh kerana mereka ini juga menepati kriteria yang digariskan oleh definisi Melayu pada tahun 1913
28
 
dan memenuhi syarat undang-undang mengikut Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, maka 
jadilah mereka orang Melayu sebagaimana orang Melayu setempat. Mereka ini adalah kekal sebagai 
orang Melayu kerana asal usul dan kelompok mereka juga adalah Melayu. Hal ini bertepatan dengan 
penjelasan oleh Malek Munip yang menyatakan bahawa “perpindahan dalam alam budaya yang sama 







Masyarakat Melayu di Malaysia merupakan tunggak atau tunjang masyarakat Melayu Inti. Mereka 
menjadi pelopor dan penerus kepada perjuangan dan perkembangan Melayu tinggalan daripada 
Kerajaan Melayu Melaka dan kerajaan-kerajaan Melayu lainnya di Nusantara ini. Dengan itu Melayu 
di Malaysia ini akan terus kekal dan dikenali selagi: Rajanya Raja Melayu, bahasanya Bahasa Melayu 
dan adat istiadatnya Melayu dan agamanya Agama Islam.30 Sehubungan itu di Malaysia istilah 
Melayu juga merujuk kepada faktor agama. Agama Islam menjadi penentu kemelayuan seseorang. 
Seseorang boleh menjadi Melayu, walaupun bukan daripada darah keturunan Melayu. Perlembagaan 
Malaysia, Perkara 160, mentafsirkan “Melayu ertinya seseorang yang menganut agama Islam, 
lazimnya bercakap bahasa Melayu, menurut adat istiadat Melayu”. Juga disebut bahawa “mereka yang 
lahir sebelum merdeka di Persekutuan atau Singapura atau pada hari merdeka itu, dia adalah 





Jelas perlembagaan mengambil kira ciri kebudayaan Melayu besar sebagai asas kenegaraan dan 
kebangsaan Malaysia. Ini berdasarkan kepada prinsip asas seperti kebebasan asasi, Islam sebagai 
agama Persekutuan, institusi Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua Negara dan Sultan atau raja-raja 
sebagai ketua negeri, bahasa Melayu sebagai bahasa negara dan bahasa rasmi secara langsung 
menunjukkan sifat kedaulatan Melayu dan teras Melayu yang dikekalkan dan dilanjutkan. Di sinilah 
letakkan ciri ketuanan Melayu. Dalam perkataan lain, sesiapa juga yang mengamalkannya atau 
apabila mereka beragama Islam dan berkebudayaan Melayu (yakni berbahasa Melayu dan 
mengamalkan adat istiadat Melayu), maka dia menjadi orang Melayu. Di sini Melayu tidak lagi terhad 
kepada etniknya tetapi dengan amalan agama dan budaya yang mengikat rasa dan kesatuan minda. 
Maknanya seseorang asing atau bukan Melayu sekalipun, boleh bertukar menjadi Melayu. Peruntukan 
ini juga, seolah-olah apabila sah kedudukan seseorang, tidak menafikan sesiapa boleh menjadi 
Melayu bagi menikmati kemudahan di bawah kedudukan keistimewaan orang Melayu dan 
bumiputera. Proses ini juga memperlihatkan penggolongan bangsa serumpun Melayu ke dalam warga 
Malaysia selepas kemerdekaan. Mereka dinamai Melayu kerana agama dan kebudayaan rakyat asal 
serantau, walhal mereka mungkin daripada suku bangsa keturunan Minang, Aceh, Jawa, Bugis, 
                                                     
28 Daripada Enakmen Tanah Simpanan Melayu itulah dibuat tafsiran siapakah yang dikatakan sebagai Melayu, “ a person 
belonging to any Malayan race who habitually speaks the Malay language or any Malaysan language and professes the 
Muslim religion”. Tafsiran ini dibuat bermula dengan isu orang Melayu kehilangan tanah kepada bukan Melayu serta 
pengelompokan baru di kalangan rumpun Melayu yang berhijrah ke Tanah Melayu, dan Sultan Idris Shah berjaya meminta 
Majlis Mesyuarat Negeri Perak pada tahun 1913 mengadakan kawasan tanah simpanan Melayu  dalam Mior Ahmad Noor, 
2007, hlm. 40.  
29 Untuk keterangan lebih lanjut tentang Melayu: Bumiputera atau imigran, sila rujuk tulisan Malik Munip, 1981, Tuntutan 
Melayu, Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise, hlm. 9-19. 
30 Rangkuman semua ini menyebabkan Melayu itu kadang kala di kenali juga sebagai Jawi. Sebab itulah orang Melayu ada 
tulisannya tersendiri yang dipanggil tulisan jawi dan makanan asasinya ialah beras jawi, bagi membezakannya dengan  beras 
pulut atau beras Siam. Sering kali juga agama Islam dikenali sebagai agama orang Jawi dalam Mior Ahmad Noor.  
31 Perlembagaan Malaysia 1986 
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Banjar atau sebagainya. Semua suku bangsa ini masyarakat Melayu.
32
 Kerana itulah sejarah 
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